












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 71 〔山梨学院大学〕 10
─ 10 ─
教
育
学
会
で
は
︑
日
中
教
師
教
育
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
活
躍
さ
れ
ま
し
た
︒
先
生
の
長
年
に
わ
た
る
本
学
内
外
で
の
研
究
と
教
育
に
対
し
て
︑
感
謝
と
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒
本
学
に
勤
務
さ
れ
︑
本
学
の
発
展
と
と
も
に
歩
ま
れ
た
方
で
し
た
︒
最
後
に
︑
先
生
の
ま
す
ま
す
の
ご
健
勝
と
ご
活
躍
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
︒
11 志村先生のご退職に寄せて
─ 11 ─
